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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG PENYAKIT LEPRA 
DENGAN SIKAP PENDERITA LEPRA DALAM UPAYA PENCEGAHAN 
PENULARAN LEPRA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK 
Oleh : Sarwega Hanin Dhita 
ABSTRAK 
Penyakit lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak masih menjadi masalah 
kesehatan masyarakat. Jumlah  kasus baru yang ditemukan tiap tahunnya 
mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh rantai penularan 
dari keluarga yang sudah mengidap lepra terhadap anggota keluarga mereka. 
Pengetahuan penderita lepra tentang penyakit lepra rata- rata cukup (80%) 
berdasarkan hasil post test pendidikan kesehatan pada tahun 2009 akan tetapi 
upaya pencegahan penularan penyakit lepra masih sangat minim. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang penyakit lepra 
dengan sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan penularan lepra di Wilayah 
Kerja Puskesmas Gatak. Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan 
deskriptif korelatif dengan rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua penderita lepra di Wilayah Kerja Puskesmas Gatak yang sedang 
dalam masa tunas berjumlah 24. Teknik sampling menggunakan total sampling 
sehingga semua populasi dijadikan sebagai sampel yaitu sejumlah 24 responden. 
Analisis statistik yang digunakan adalah uji statistik Spearman Rank dengan nilai 
kepercayaan α = 0,05. Berdasarkan penelitian ini diketahui hasil bahwa nilai uji 
Spearman Rank  tentang hubungan antara pengetahuan tentang penyakit lepra 
dengan sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan penularan lepra adalah -
0,151 lebih besar dari nilai ρ 0,05. Maka Ho diterima atau Ha ditolak. Sehingga 
kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang penyakit 
lepra dengan sikap penderita lepra dalam upaya pencegahan penularan lepra di 
Wilayah Kerja Puskesmas Gatak. 





CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE IN LEPRAE DISEASES WITH 
 THE ATTITUDE OF LEPRAE PATIENTS IN PREVENTION OF LEPRAE 
TRANSMISSION IN REGION WORK OF PEOPLE HEALTH CENTER 
GATAK 
 
by : Sarwega Hanin Dhita 
ABSTRACT 
Leprae diseases in region work of people health center Gatak still being 
health social problems. New cases found every years and increases. That is 
caused of the transmission cycle from their own family that infected leprae 
diseases. The knowledge of leprae patients in leprae diseases is average in 
medium category (80%) based on Health Education Post Test in 2009 but the 
prevention of leprae transmission in minimum level. This study aimed to identify 
correlation between the knowledge of leprae diseases with the attitude in 
prevention of leprae transmission in region work of people health center Gatak. 
Type and design using a descriptive correlative study with cross sectional design. 
The population in this research is all of leprae patients in region work of people 
health center Gatak that in bud period amounted 24. This research using total 
sampling, so all of population use as sample is 24 respondents. The statistical 
analysis used was Spearman Rank statistical test with a confidence value α = -
0.151. Based on the results of this research note that the value of Spearman Rank 
test of the correlation between knowledge in leprae diseases with the attitude in 
prevention of leprae transmission  is greater than the value ρ -0.151> 0.05 . Then 
Ho accepted or  Ha rejected. So the conclusion is there is no correlation between 
the knowledge of leprae patients leprae diseases with the attitude in prevention of 
leprae transmission in region work of people health center Gatak. 
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